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DIARIO OFICIAL
DEL •
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor...
MAltTINJ:Z ANID<l
(De La Caceta núm. 237)
RECOMPENSAS
Señores Ministrl> de la Guerra, Di-
rector general di la Guardia C;.
vil. Interventor general de Guerra.
y Ordenador de pagos por obliga:
ciones de este Ministerio.
Cil'cula~. Excmo. Sr.: En vista
de lo propuesto en diversa~ fec)1as
por las autoridades correspondient~s,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a b.en
motivo a los créditos eltpr~sos··qu~1conceder a las clases e individuos de
figuran en la sección sexta del pr.?-I tropa éomprendidos en la .iguiente
supuesto vigente. ~n .Ja cuantía que I relación. que principia con· el ·'old....
para los funcionarios de su catego· do del regimiento de lnfanterla So-
rfa determina. e..l reglamento apro- ria núm. 9. Manuel Campos Palacio.
bado por real decreto de 18 de jUnIO y termina con el askari de la Me-
de 1~4. bal-la. Jalifiana de Goman núm. 6
De real orden lo digo a V. E. pa· Lnhasen Ben Mohamed Susi, la Me-
ra su conocimiento y efectos con3i· dalla de Sufrimiutos por la Patria.
guient.es. Dios guarde a V. E. mu- con la ~ensi6n mensual que a cada
chos años. Madrid 23 de agosto de uno se señala, por haber sido heri-
1928. . I dos por ·el enemigo en· campaña. o
en las dem<is condiciones consigna-
das en el artículo cuarto del regla-
mento de dicha medalla, aprobado
por real decreto de 14 de abril de
1926 (C. L. núm. 148) y series de'
aplicación el segundo epíi'rafe del ar-
tículo quinto del mism.o reglamento,
o los 50 y 5J del de ritcompensas d!l
Guerra de 10 de ,marzo de 10JO
(C. L. núm. 4).
De real orden lo digo a V. E. r.a-
rn su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos año••
Madrid 25 de agosto de 19J8.





1I11sflril ~I 11 &aMnlti61
Excmo. Sr.: A propuesta del Di-
rector general de la Guardia Civil,
y con el fin de estudiar en Franc;a.
B~lgica y Alemania el armamento co-
lectivo y material m6vil que allí tíe-
~n los· Cuerpos similares a dicho
Instituto, al objetl> de adquirir cono-
cimientos que puedan eer últiles al
referi{lo Cuerpo.
S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conferir al uniente coronel
don Aurdio Morazo Monje y capitán
don Germán Ollero Morente, ambos
del Instituto de la Guardia Civil. una
comisión de car'cter indemnizable pa-
ra. las referidas naciones; que no f¡ll'-
c.derl1 de treinta días, para el oh-
jeto indicado j imputándose las die
tal! y vi<iticos que dev.enguen con ta1
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26 de apto. de 1928 n.o .... _
Dirección general de Instrucciór
, y Administración
CONCURSO DE ESGRIMA
Circular. EXcmo. Sr.: Visto el es,
crito que el presidoen1e de la Fede-
ascendido a IU actual empleo poi
real' orden de 10, del coniente
(D. O. 'núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeCll)s
Di~ guarde a V. E. muchos añus.
Madrid :24 de a~osto de 19"18.
El G.aU -.pdo del c1apM'Jlo,
ANTONIO LOSADA ORBe""
Señor Capitin general de la quinta
región.
Señor Interventor generaJ del Ejér-
cito.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el comandan té de Esta·
do Mayor, ~fe de escuadra del ser-
vicio de Aviación.. D. José Mari:'
Aymat Ma~eca, el Rey (q. Q. ~) he
tenido a bien concederle dos mefie!
de licencia por asuntos prcpios pa
ra Francia y Portugal, con :uTe~l(
a las instrucciones aprobacióls PO'
real orden circular de 5 de junto di
1905 (C. L. núm. 101).
De real olden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demás ef8lC1os.
Dios R'uarde a V. E. muchos aiíós,
Madrid ;Z4 de agosto de 1928.
1tl Gelleral encargado del dapacho
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la pPime-
ra región.
Señor Interventor general del'Ejér-
cito.
general de la .eguu.
I





Señor Diredor general de eanbinc-
ros.





E.JOC!Do. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer que la real cr: ien
circular 00 23 del mes aClual (DIA-
RIO OFICiAL núm. .84), se entill!lda
rectificada en el sentido de que el
destino del teniente de Carabinuo&
don Luis Gil Delgado Crest~, de
ree~plalo por enfer. en la quinta
re-g¡on, el de la Comandancia de Al.
geciras, a igual situación a la plan.
tilla de la :le Hue6ea, quedanckl sub-.
sistentes los demlis extremos que
comprende la misma.
De rebol orden lo digo a V. K. pa.
ra su conoGlmiento_ydemil efectos.
Dios ~uard.e a V.~. -mucha. año&.
Madrid 2' de agosto de 1938•
El Galera1 ea~ cW~ ;
- ANTONIO· LOIApA O.~ J
Señor DiK<tor general de Carab\t4..
rOl.
ExClllo. Sr.; Accediendo a lo soli-
citado por el carabinero de la Co-
mandancia de Vhcaya, Angel Belan-
do ~lU'cta, el Rey (q. D. g.) ee he.
gervldo oonced.rle veiJ1tiocho días de
licencia 'lX>r asuntos propios para
Beciers (Francia)), con arreglo a
lo dispuesto 4tII. la real orden circular
de S de junio de ¡POS (G. L. ·ntime-
ro 101). -
De real orden lo',digo' a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios ~uarde a V. É. muclJoe añOl 4
Madrid 24 de agosto de lCP&.
•ll:I Galera1 esaearpdo cid ........
ANTONIo. LOSADA OIlftGA·
raci6n de Esgri-. elel Nene d.
Africa dirigió a .... Kiailterio fOil
solicitud de que se awtome la ui..
tencia durante el pr6:simo m. c:LiI
:teptiembre de los jd" y' oficialée
iel E)ércit() al concurso de esgrima;
lue btl de celebrar!lf" en la plaza de
~elilla. el R.ey (q. D. g.) se ha ser.
vido reaolver que se conceda permi.
,;o a los jefes y oficiales que hayaJl
de tomar PlJrte, siempr~ que quedea
.:ubierlaa las atenciones del servicia,
siendo la asistencia al mismo sin de-
recho a dietas, 'y de cuenta de lo.
concurrente las pstos de viaje.
De reoi1 orden lo digo a V. E. pa-
ca su CDnocimiento y demás mctos.
9ios guard.e a V. E. muchos añús.
~adrid 24 de agost() de '9;z8.
El General _careado del~
ANTONIO LOSADA ORDG.. '
Señor•••
PERMISOS
" ; '.. .': 0,,
~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 10·
~icitado por el capitán de Infanteria,
Jefe de escuadrilla del servicio d~
.\.viación, D. José Gomi Orduña, el
Rey (q. D. g.) le ha servido auto·
rizarl~ para disfrutar el permiso ¿~
verano que concede la real orden de
23 de jun~o 'Óltimo (D. O. núm. 139).
en FranCIa, Italia, Portugal Bél&i-
ca y Alemania, el que debe:' lenc~
en cuenta 10 preceptuado en el aro
tículo 47 de 131 instrucciones apro
barlas par la de 5 de junio de 190'(G. L. núm. rOl). .
·De real o:de,n lo digo a V. E. pa-
ra IU conoclmloento y demás efeclos
Dios guarde, a V. E. muchos años:
Madrid ;zs de agosto de 1928.'
m GeDenl atcupdo del ---.
ANroNIO LOS:'DA ganGA
Señor Capitán general de la prime-
ra regi6n.







1). Gregor+o Sabater Aran<b., a6-
cendido, de dl6pc,nible en la tercera
región, a igual situación en la misma.
Excmo. Sr.: Como resultado del
CODC1IISO anuncLado por rea. orden
,circ1l1ar de n de julio último
(D. a. núm. 154), el R~y (que Dios
guarde) ha tenido a bien destinar
de pllUltilla al servicio de Aeros-
tación, al capitin de Ingenieros don
Manuel Mexía Ro:tcillno, dellticado
como teniente en el regim:en~o de
Ra4iotfllegr~ía Y' Automovili:.1I'o0 y
D. Emilio Poyg Mora, de ayudan.
te de campo del General jefe de "':1.
tado Mayor de la cuarta regi6n, :lo la
.egunda bri~ada de la octava divi.
si06n (Barcelona). (V.)
D. MAnuel Osset Fajardo, dé d;l.
ponible en Ceat8l a la iPrimera bri.
gad-a de 'la und6címa aivisi6n (Bur-
gos), (Y.)
D. ~r&nzo F&rnández Báguena. de
l.~ GapJ.tanía gen~rel de la quinta re.
lfl6n, i. ~mpiBzo voluntario en la
priJnjam.
~adriP ;Z4 de agosto de 19;zB.-Lo-
.ada.
RELACION QlJ'F. SE CITA
© inisteri· de Defensa
Coronel.





ClrcaIM. Excmo. . Sr. : El Rq
(que Dios guarde) ha tenido a bien
disponer Cí1le los jefes del Cuerpo de
Estado Yayor del Ejército relacio-
nados a continuaci6n, pasen a servir
los destin04l l situaciones que a cada
uno S~ le ~ñala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
1"a su conocilIJiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E .• muchos años.
Madrid ;14 de agosto de 19;Za.
•El Ge=raJ _carpdo cIeI dapacbo.
ANTONIO LOSADA ORTIGA
D. Manuel Alvar~ de Sotomayor
v Castillo, de disPonib'e en la ~e­
gunda región, a la Capitanía. gent'-
ral de la Guint¡¡¡. (F.)
D. M'guel Iglesias.Aspirol, de di~­
oPonible en la sexta región, a la dé-
cima diviei6n y 6ecrMario del Go-
bierno militar de Huesca. (F.)
D. Jalé Clemente Herrero, ascen.
dido, de la leganda brigada de la
octava división, a disponible en' la
cuarta regi6sl.
..
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. ~ULAeloN QUE sa CITA
Seftor...
Cjr¡~ular. Excmo. Sr.: Confonnc con
lo propuetito por el Jefe 'Superior de
las Fuerzas ~filitarl'5 de Marruecos, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dis¡lOnCr
que las clases de ¡r.imera catcRoria que
figuran en la sil!;uiente relación, que
principia con el caho Felipe nurgo~ eo-
rujo y termina con el soldado F~arael
Franco Campo~, causen baja por fin del
mes actual en los Grupos de Fucrz2~
Regulares 1ndígena3 que se exp;'csan,
por los motivos Que se mencionan, y al-
ta en los Cuerpos que también se indi-
can.
,De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dic'lI
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
24 de agosto de 1928.
11 Gfteral 8llcarpdo drl~
ANTONIO LOSADA OJlftGA
RELAClON QUE sr. CITA
Francisco Este.ban Melero, dd Útl el Grllpo de Fuerzas RegulG"~ 1__
dígenoJ cú T dll47t,I
El GeaeraJ ....carpdo del dapacIIo,
ANTONIO LOSADA.ORftGA
Soldado, Jesús F~rnández ArgiJ, del
ref{imiento de Infantería Melilla, 59.
Otro, Urbano Sim6n Vacas, del mis-
mo.





ULACIOJl gua SE enA ,otro, Patricio C,..~ 4::1
, mISmo.
D. Alfredo Martlnu Leal, proto-l ~r!,eta. Juan BorreaoB~ ...
so!" de la Academia del Arma. reglRllento de Infantula Ceata, 6b..
D. José Torre1l Fontela~ dispc.oihle Otro, Rafael Ramos Gllmea, 4IeJ --
en la primera región y en comis:ól1 mo. . ' .
el1 la misma.' Otro, Co~me Rlnc6n, del rqiDUc!Jee
D. Félix GutiérrM Cano, dispOnl. de Infanter~ Sa~ya, 6. .
ble en la primera regiÓn. .Otro, J03e ComI~O Lópe2, cid rql-
D. Hip6lito DominI{O Ampuoro: miento de Infant~na Córdoba, 10.
disponible en la primera regi6n y en Solda.do! FrancISCO Gal~ego Liza,..
comisión en e-I Colegio de Muía del regImIento de InfanteTaa del Serra-
Crist':na 110, 69.
Madrid :2 5 de agosto de 19:18.-·Lc.- Soldado, Jaime LHtera. Carde1I, deJ-
sada tinado al Grupo de Fuerzas Regulare!
. Ifldí~na5 de Lal'llche, 4. por real o~en
circular de 31 de julio último (D. O. nú-
mero 165). entiéndase que el Cuerpo de
CiTcuJa,r. Excmo. Sr.: CotWocme' su procedellCia es el r~¡miento de In-
mn )0 propuesto por el Jefe Superio.r fantePia Palma, 61 y no el de Las Pal-
de las Fucrzao Mllitaru de Marruecos, roa.s, 66, con que figura en aquel!a re-
el Re,)' (q. D. ~) se ha servido cfi51>OlltT laclón.
que las olases de primera categoria que ~adri<t 24 de ago~"to de 19~.-L;¡-
figuran en la siguie:lte relación, que sada.
princiIÚa co.n el soldado Juan Fernández
Argjl y termina con el deJ mi9l11o et1\-
pleo Janne Lliteras CarrleJl, ¡¡ase des-
tinadas de plantil1a a los Grupos de
lfueJ"7.lls Regula.res Indígenas que se ~­
pre:!'W1, causando alta y baja en lapró-
xima revista de Comisario.
De real orden lo digo a' V. E. par;¡
su conocimiento y demás efectos. Dio,;
guarde a V. E. muchos años. M:ld~Hl





Al Grupo de FlUlrzlIs Regulares llldí-
Señor Director· general ~e Carabine- gCM.J di Tttuátl, 1
ros.
Señores Presidente del COD~O Su·
premo de Guerra y Marina y Ca-
pitán general de la tercer.. re·
gi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el sargento de la Coman-
dancia de Carabineros de Alicante,
Tosé Fabra Candelas, el ~ey (que
h:os guarde) !Pe ha servido c.oncl!-
derle ...el retiro para Alicante; dis-
poniendo que por fin del mes actual,
sea dado de bajg. en el Cuerpo a que
pertenece. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .su conocimiento y demá5 1!'fectos.
Dios guarde a V. E. muchos .años.
Madrid :l4 de agosto de 19:18.
m <>-al eocarpdo lkJ 4apaclao,
ANToNIO LOSADA OaKG.
Excmo. Sr.: Acoediendo a 1& IOli-
citado por el teniente de Infante-
ría, con destino en el Gnapo de
Fuerzas Regulares IndfjtelÍaa de Me-
lilla, 2, D. AlfO'J1SO Morillas Do-
mínguez, el R~ (q, D. g.) se ha
servido disponer sea eliminado de
la escala de aspirantes a ingreso en
Carabineros.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Maslrid :24 de ag~sto de 1928•
¡,;¡ Geoei"aI eDcarpdo del~
ANTONtO' LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de la~ Fuerzas
Militares. de Marruecos.
Señor Director general de Carabine.
ros.
DEJSTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado dei
concurso anunciado por real orden
circular de 7 del mes próximo pasa-
do (D. O. núm. '150), para cubrir
cuatro vacantes de profesor en el
Colegio de Huérfanos de María Cris-
tina, el Rey (q. D. g.) se ha 501-
vido designar para ,ocuparlas a les
comandantes de Infantería compren-
• didos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Alfredo Martínez
Leal J' termina con D. Hip61ito Do-
mingo Ampuero.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demá6 efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid :25 de agosto de 19:18.
D GeDa-aJ -.pdo del .~
. Amomo LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la pr."-
ra regi6n.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
Al GrtlP.o eH Fuprzas xegulaus Indí-
genas de Cellta, 3
~k1ado, HeTm6genes González Val,
del bar.¡lIón Cazador¡:a de Africa r.
Otro, Jo9é Mayo Su:\rez, del regi-
miento de Infantería Centa, 60.
Otro, Cayet.ano Zapata Fernández,
del batallón Cazaoore,; de Afriea 7·
Otro, Franci900 Nicolás Gómez, del
mismo. .
Otro, Manuel Zaino So!t.l, del ·mimto.
Cabo, Alejo Jiménez Pozo, del mis-
mo.
Otro, Matluet Avellanes Benajes, del
batallón Cazadores dI! Africa 8.
Otro, Albino Díaz Sánchez, del ba-
tall6n Cazadores de Africa 16.
Otro, RuÚJlo Avila Sánchez, del mis-
mo.
Soldado, Gabriel Martínez CaSlldo,
del mismo. •
Otro, Roberto Redondo IMñez, del
reg-imiento de Infantería Melílla, $9.
Otro, Manuel Tf\ljilto O~rio, del
JJÜ5mo.
Cabo, FeHpe Burgos Coru;o, del rc-
F:imiento de Infanterfa Alava, 56, que-
da 3in efecto su destino al Gn.rpo por
real orden círcular de 6 de ;ulio últi-
mo (D. O. núm. 126) por encontrarse
en el de Alhucemas, 5, C!D- el que con-
tinuará.
Soldado, Antonio Gómez Balmeli, des-
tinado al C;rupo por la misma disposi-
ción, como procedente del bata1l6n Ca-
zadores de Africa S. queda sin ('fecto
su destino por no pertenecer a dicho
Cuerpo.
Cabo, Francisco Moreno Rodríguez,
por renuncia en tie~ oportuno, con-
tinuando en el regimiento Reina, 2.
En' el Gru{Jo de F""HaS Reg.dares 1...
dígenas d~ M dilto. 2
Soldado. José Mingorance VillatorC',
'Iel batallón Cazadores de Afriea J6.
"lOr no reunir condicion~ para servir ('.
estas Fuerzas.
Otro, Andrés Raya Barril. del rq:-
© Ministerio de Defe -sa
·.
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DESTINOS
••ceNa •• CIIlallerl. , CI'II ca"'lIr
ci6n de reJern, confolilTle a 10 so1ici~a·
do, al coronel de Infantería, con des- ~
tino ·en la zona de reclutamiento y re- ~
serva de Albacete núm. J6, D. CarJbs .~
Perier Megía, abonándosele el haber ~
mensual' de 900 pesetas, que le ha sido t
señalado por el Consejo Supremo de .l'
Guerra y Marina, a partir de primero
de 3eptiembre próximo, por la citada uni-
dad de reserva, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de ag05to de 1928.
El Geueral euQU'Pdo del~
ANToNIO LoSADA OJl'l'EGA
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e -Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el pase a situación
de reserva, conforme a 10 solicitado, -al
coronel de Infantería, del regimiento
Tetuán núm. 45, D. Luis Camps Menén-
dez, abonándosele el haber mensual de
900 l'eset~s, que le ha sido señalado por
e! ConseJo. Supremo de Guerra y Ma-
na: ~ partir de primero de septiembre
prOXlmo, por la zona de reclutamiento
y reserva de Valencia núm. 14, a la que
queda afecto.
Dt real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1928.
m General ..carpdo del dapacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefi~r' Capifán general de la quinta re-
glOn. .
Señores Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra\ y Marina, Capitán ¡e-
neral de la tercera región e Interven-
tor general del EJército. .
Pa:decido error en la relación que se
pubhca a continuación de la siguien-
te real orden, se reproduce rectiicada.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde)"se ha servido <f~oner
que e-l iefe y oficiales dd Arma de
Caballería comprendidos en la. si-
guiente relació~, qtre .principia con
don Francisco Vila Fano y termina'
con D. Fernando Retamosa Reyes,
pasen ,¡lo servir los destinos Que en
la. misma se les señala. in"orporándose
oon urgencia los -destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeetoll.
Dios gU.lrde a V. E. muchos años
Madrid 24 de agosto de 1928.. •
Ja GeDen1 eoocupdO 4d .........
ANToNIO LOSADA OR'DGA
Seiíoc...
H I',..idos en campaña.-Comprendidos en
el artículo se.qwuJo de la ley de 8 de
julio de J860
A~kari. Salah Ben Amar Kaddur. nú-
mero 7(Ji" dl'lGrupo de Fuerzas Regu-
lar~s Irll1lgcn;¡S de Alhucclll3s, 5.
Solrl:lllo. Alxl-cl-Iah Uen Mesaud Du-
ka.E, ;~Úlll. 1-470. de las Intervenciones
M Ihtar~s de Larachc.
Sa:g~nto, Pío Guillén Espelcta. del
TerCIO.
·Soldado. Diego Palomo Jiménez, del
Tercio.
IIerido rII rampmia.-Comf''''I'7tdido rn
el (J,..tíCII/O primero de la lev de 8 de
jrdio de 1860 -
A,scidellle fnrtuita.-Clau srg1mOO. sre-
cton S'1'!llllkla de la ,..eal orden de 18 de
septiembre de 1836
Soldado, Hamído Ben Mohamed. nú-
mero 1)81, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alhucemas, 5.
A.~cidenll' fOrlllito.-G/osl' pri",.,ro, sec-
Clon scguntkJ de /4 ,..cal orden rk 18 de
sef'tiembre de 1836
Soldado, Pedro Alvarcz González del
regimicnto de Segovia, i5. '
A,ceidente fortllito.-{:lase seglUJda, su-
Clon seglUlda ~ /(J real Q1'de-n de 18 de
se/Jlsemb,1' de 18,36
Sold~o,. Francisco Valevrde García,
del !'eglffllento Covadon¡:a 4Q
Madrid 24 de agosto de 1928.-1.0-
sada.
RESERVA
~xcrno..Sr.: El Rey (q. D. g.) ba
ten:do a bien conceder el pase a situa-
I~CTILr:S
En el Grupo de FrU!r!!as Regulares In-
dígenos de Ceuta, 3
Soldado, Pedro Besada Gutiérrez, del
regimiento de Infanteria Reina, 2, p.>r
no reunir condiciones para servir en
estas Fuerzas. .
Otro, Rafael Franco Campos, del ':Ia-
tallón Cazadores de Africa 3, por no
tener aptitud física ·para servir en e3-
tas Fuerzas.
Madrid 24 de ago;to de J928.-Lo-
sada.
miento de Infantería Serrallo, 69, por Grupo dl" Fuerzas RegulareS Indígenas
renuncia. e~ tiempo oportuno. de Melilla. 2.
Otro, Luis Marín Cival, del regimien- Otro, Emilio Martín Díaz, del Ter-
to de Infalítcría Cartagena, iO, por as- cia.
•censo a cabo an~(;s de su incorporación Otr<)o AiX::I Bel Mehedi Hamed Hach
y no teller' vacante. . núm 471111. del Grupo de Fuerzas Re:
Otro. ~tanoe1 Crespo Mano, del ba- gular~;; CnJiRenas de Me!iI1a, 2.
tallón Cazadores de ·Airica 6, por igual . Otro. M:lnuel Micó Alfonso, del Tcr-
motivo. CID.
Otro. Alonso ~ioreno Ayuso, del ba- Otro. CirIos Chito Colomé, del Ter-
tallón Cazadores de Africa 17, por igual cia.
motivo. ,....... Otro, José Trápaga Aguado, del Ter-
Otro. Angel In~eros Andón, de - la.
t:!llón C3Zidjres de Africa 18, destina- Otro, F~ancisco Méndez Sáez, del
do como 301dado al Grupo por real or- Tercio.
den de 14 de abril último (D. O. nú- Otro, Juan Dorado Rodríguez.' del
mero 8S), y' siendo corneta y existiendo Tercio.
vacante actualmente, queda en el Gru!Y.' Otro, Antonio Rodríguez Ortega, del
en tal concepto. Tercio.
Otro, José Pérez López del Tercio.
Otro, Juan Ríos Otacón', del Tercio.
.O.tm, Manuel Muiíoz Cuesta, del re-
gImIento cl~ Infantería Gravelinas, 4r.
Otr~). A1va~o Balsategui López. del
batallon de FI~ueras(Asturias, 31).
Otr? Juan Fernández Sontullo, del
batallon Cazadore3 de A frica 16.
.Otro. Juan Ruiz Gunzález, del bata-
llan de Llerena (Vad Ras, $)).
Otro, Ramón Salvador Calvet 0/1
bat:illón de Al fonso XII. .
Circula"'. Excmo. Sr.: En vista de
los expedientes instruídos en esa región
y en C1 territorio de Africa, a peti-
dón de las clases e indivicluos de tro.
pa <Jue" figuran en la siguiente re\aci6n,
que empieza coh el sargento Mohamed
Hen T<thar Sarguini y termina con el
soldado Francisco Valverde Garda, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido dis-
poncr Que los interesados causen baja
en el Ej¿rcito,por haber sido declara-
dos inútiles y hallarse comprendidos en
loipreceptos que se indican a continua-
ción, cesando en el percibo de los habe-
rC,8 ~ue <üsfrutan por fin del mes ac-
tual y haciéndole; el señalamiento de
haber pasivo que les corresponda, por
el .citado Alto Cuerpo, a partir del pró-
ximo mes de septiembre.
De re<ll orden lo digo a V. E. para
su' conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1928.
El Geueral encarpdo del deapacbn
ANTONIO LOSADA ORnGA
Señor...
H~s ni campaita.-Comp;.l'ndidos ~
1'/ arlku/o primero de /á ley de 8 de
julio de 1860
Sargento, Mohamed Bcn Tahar Sar-
guini, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán, I.
Soldado, Amar Ben Mimun Amo-
ban, núm. J .234, del Grupo de Fuerzas
Regulare5 Indígenas de Alhucemas, So
Otro,' Diego Martínez López, del
\!::I M . st r O d D e a
...
D. Fernando Retamosa Reyes, dis- Coroneler.
ponible en la segunda región, al rCR'i-
miento Cazadores Víllarrobledo, 2;¡. Real d~creto de :11 de ",al,! tÚ 1920(e. L. núm. 24.t¡j.
• _' .1._0 ......
D. O. núm. 1~6
aELAClON OUE SE CIT.
Teniente coroneL
(Voluntario.)
D. Fra~cisco Vila Fano! .a!udante
4e campo del General de dIVISIón do}'!
Francisco Ruiz del Port;rl y Marh-




D. Mario de ~áramo ~o1dán, di~­
ponible en la Qumta reglo~,. al regI-
miento de Cazadores de Gallcta, 25·
Teniente.
Afrita (forzoso).
D. Ricardo Navarro ReQuena. del
regimiento Húsares de la Princesa. 19,
al de Caz.adores Alcántara, t4·
Alféreces.
Africa (voluntarios).
D. Carlos Diez de Tejada y Van-
Mook, del regimiento de Caz.adot'es
Alfonso XII, 21, al de Alcántara, 14,
D. Alfonso Barro!lO y Vilanova de
Esquibel, del regimiento de Húsares
al' Pavía, 20, al de Alcántara, 14.
(Voluntarios).
D. Manuel Martín Calleja. del re-
gimiento Cazadores Almansa; 13, al
de Talaver:l, 15.
D. José Goenaga Quintana, del re-
gimiento Dragones de Santiago, 9, al
ee Lanceros del Rey, l.
Alférez (E. R,).
(Forzoso).
Jefes y oficiales comprendidos /'11 el
.parlado a) del artículo segllJfdo dd
real darcto. de 9 de mayo de 1924
(D. O. '111m. 1(8).'
Tenientes coroneles, coma,ndantes,
capitanes y tenientes de la escala activa
y de reserva, los mismos que figuran
en las reales órdenes de 23 de junio
y 26 de julio 'último (D. O. núms. 139
y 161).
Jefes y oficÚJles que no puede. soli-
citar destinO voluntario a Africa, por
faltarles menos de seis meses para ser
aestinailos forzosos.
Tenientes coroneles, comandantes y
capitanes, los mismos q~e figuran en
la,¡ reales órdenes de 23 de junio y 26
lIe julio últimos (D. O. nú¡ns. 139 Y
1(1).
© Ministerio de Defensa
26 de agosto d~ 1928
•
D. Francisco Manel1a Duqul"sne.
.. Miguel García Orriz.
.. César Martín Campos.
., losé García Lomas-Utc.e.
.. Javiu Obregón Carbollcl!.
" José García Landeira.
.. Francisco Dans Losada.
.. Jesús Pitarch Llopis.
., Manuel Sáinz Fernálldcz.
.. Francisco Pina Alduini.
" Rafael Pombo Alonso.
Rabel López de Hcredia.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l se ha s~rvido di-sr,(¡ut'1 que
los jefes y oficiales de Arti)Jnfa com-
prendidos en la siR'uie":~ a¡ací6n,
que principia con D. Manuel de la
Vega Zayas y termina con D. Anto-
n:o Osset Fajardo, paH'n 'a IJs
destinos y situacionfs que. ;l caja
uno 5e le .s-eñala , cebiendo incorpo-
rarse con urgencia los pe.stinados a
Africa. EA; a'5ismismo la volu;;tad de
S. M. que los jefes de los Cuerpos
de guarnici6n permantte t·!: Africa,
remitan a e6te Ministerio d-emostra-
ción del tiempo servide tn ilquél te-
rritorio por el .personal (jUE; ~aJba des-
tinado a la península. .
De rea.l orden lo di~u a' V. E. pa-
ra su conocimiento y demás t fectos.
Dios lrUarde a. V. E. ILuehe·s años.
Madrid :1S de ag05to de 1928.
El General encarlado dd delpacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor...
Rt;I.AClON QUE SE UH
D. Manuel d-e la Vega Z"YélS, as-
cendido, de excedente LO;) sUt'l.:1J eu-
tero ell la primera reg:t<n, ;.¡ di5IJO-
nihle en la primera. (F.I
D. José de O~zco y Alv¡¡rel. Mija-
res, ascendido, del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, a disponible
en la primera regi6n. (F.).
, Tenientes COfooe1eE.
D. Francisco Jáudenfs Lozano,
vuelto a activo, de disponible volun-
tario en la tercera legión, al tercero
a pie. (V.).
D. Julián Yuste Segura. disponi-
ble en la segunda regi6n, .l l5 lige-
ro. (F.). .
D. Bartolomé Feliú Fon!;, ascen-
dido, del mixto de Mallorca, a dis.-
ponible en Baleares. (F.).
D. Juan Fernández Zapatt'ria, as-
57t
cendido del Archivo Facultativo ,
Museo de Artitl~ria, a disponible en
la primera región. (F.).
ComandaD....
D. Joaquln Gondlez Antonini, as.-
cendido, del parque y reserva ~e la
~nda regi.6n, queda en el mIsmo.;
(Voluntario) .
D. Gerardo Martfnez de Tejada ,.
Roglero, del sel(to ligero, al mixto de
Mallorca. (V.). '
D. Godofredo Odriozola' Alvarado.
vuelto a activo, de supernumerario'
6in 6ueldo en la eua'rta región.' ·al.
mixto de Tenerife. (F :1. .. . 1
D. Luis Elorria~a Sartorlus,"ajoi
cendido, del segundo ligero, al sexto
de igual denominación. (F.).
D. Carlos Souza Ri4uelm~; ascen-
dido, del servicio de Aviaci6n,a dis-
ponible en la primera región·.·. (F.).·
D. Andrés Zaforteza Francia, que
cesó en las lnte.ventliones Milita-
res de Larache, a disponible eJl la
primera regi6n. (F.). 1 ,'o • .
R~al decreto 'de 15 de ;unip de 11#5
(c. L. núm. zi4t. ' •
...
D. Luis Nevot López Oehoa, del
mixto de Teneriíe, a. la Comandan-
cia del 'Rif. (F .).
Capitanes..
D. Gerardo Armentía Palacios, de
la Comandancia de Melilla. a la de
Ri f. Rectificaci6n por haberse cur-
sado papeleta indebidamente. (F.).-
D. Juan Pérez Fernández Chao, dt
la Comallclancia dcl Rif. a la de
MeJilla. Rectificac;ón por haberse CUIlo
sado papeleta i'ldebidamoente: (F:).
D. Claudio Palomo Zamora, del
mixto de' Menorca, a la Comandancia
de M'l'lil1a. (V.).
D. Félix Garda de la Cueva, del
rell'imiento de costa. :1, a la Coman-
dancia de Ceuta. (V.l.
Real dec,~to de 2t de mayo de 102-
(C. L. nú",. :144).
,
D. Fernado Sanz G6mez, de la
Comandancia de Melilla, ;t di~oni­
ble en la séptima regi6n. (F.)
D. Manuel Riv-era L6pez, del 12
liR'~ro, al 14 de igual denominaci6D.
(Voluntario). .
D. Antonio Adalid Ascarza, deJa
Comandancia de Ceuta, al 'Parqu~ y
re,erva ele la se~unda región. (V.).
D. Enrioue Pérez Izquierdo, del
mixt,o de T-enerife, al seguRdo l~g.-
ro. (V.l. . .
D . .T oaquín Pur6n Escalada, de dis-
ponible en la primera regi6n, al J:I
ligero. (F.).
D. José de la Iglesia L6pez, dis-
ponihle en la primera regi6n, al .re-
gimiento de costa, 2. (F.).
D. Alfonso Camilleri Ram6n, dis-
ponibl-e en la tercera regi6n,' al mix-
to de Tenerife. (F.l.
D. Pascual Zaforteza Villalonga.
disponible en Baleares, al mixto de
Tenerife. (F.).
D. Mariano Pérez C~efO. allCeJl~
dido, de la Fábrica de Trubia., df.-
ponible en la octava re&i6n. (F.l,•.
57% 26 d~ qosto d~ 1921l.. D. O. DáL 116
Suboficial
Sar¡entoa.
~CIOJll' QUE SI CITA
.
El GeaenI~ del ......
ANToNIO LOSA.DA. OJtftGA
Teniente (E. R.l.
D. Lucio Agua~o Fernbdez.
Alf6l'a.
D. Florencio Santos Gondlec.
Madrid 25 de agosto de 1925.-Lo-.
sada. ¡
D. Matias Vicario Olmo, aKendido,
de la Comandancia de Artillerfa de Me-
IiIla, a la misma, como IUpernumera-
rio.
V0111111M'"
Demetrio Sanjuán EX1>6slto, de la
Comandancia de Artil1eria del Rif, a:
parque y reserva de Artillería de la
sexta regi6n. (Artículos primero, ~r­
to y séptimo.)
Félix Alonso Pérez, del sexto regi-
miento de Artillería a pie, a la Coman-
dsncia de Artillería del Rif. (Artfc¡¡lu
primero.)
Manuel Cortés L6pez, del rcgimientc}
mixto de Artillería de Menorca, a la
Comandancia de Artillería. de Luache.
(Articulo primero.)
Valeriano Yáñez, del 15 regimimb
de Artillería lig~ra, a la Comandanci.t
de Artillería. de Laracbe. (Artíeu!o pri.
mero.)
Distinos con arreglo 01 rtal Mera"
de 9 dt ma,'o de 1924 (D. O. "lÍm. 1(8)
For30S0S.~
Salvador Durá Lledó, de la Coman-
dancia de ArtiQería de Larache, al 15






3 tenientes (E. R.).
b alféreces.
D. CliLdido Péret Moya~o,·vuelto1
a ach 'c,, oe supernumerario sin suel-
,Jo en la segunda regi6n, al primero
ligero. 1\'.).
n. Fran' isco G6mez Marin, ascen-
dido, del ~cavo rgero, a disponibl~
en la cuarta regi6n. (F).
O. Rail!Jündo A-sensio G6mez, ex-
ce~nte ~on todo el sueldo en la
quinta rt!i:~' al 12 ligero. (V.).
Real decreto de 1 S de ¡'UiD de 1925
(C. L. nú.... :114).
D. Medardo Chicote Gomález del
primero ligero, a la Comand~ncia
de Larache. (V.).
D. Pedro Pérez Hernández del u
ligero, a la Comandancia de' Ceuta.
(Voluntario).
Circulor. Excmo.' Sr.: El Rey (qtl~
Dios guarde) se ha !e~ido diJPOner qa~
el suboficial y sargemos de Artillerí;\
comprendidos en la siguiente relació.,.
que principia con D. Matías Vicariu
Olmo y termina con Ricar40 MaJo Orea,
pasen a continuar sus servicios ~ los
Cuerpos que en la mi.mJa se indicar..
incorporándose con urgencia los destí-
Real decreto de 21 de ...ay" de lepO' nados a Unidades de Africa 1 causan-
(e. L. núm. 144). do too06 el alta y baja correspondie:It·:
en la próxima revista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. pa~a
su conocimiento y demás ef~cto~. Dios
D. Joaquín Bolta Melo, disponible guarde a V. E. muchos afias. MadriJ
en la tercera regi6n, al octavo lige-' 14 de agosto de 1928.
ro. (F.).
D. José Jiménez Miralles, de e)l'-
cedente con todo el sueldo en la ter-
«era región, al quinto ligero. (V.).
D. Antonio Osset Fajardo, ascendl- . Scfior...
do, del regimiento de costa, :J, a dis- I
ponible en la octava región. (F.). I
Relación de je/es " q!ic;al4r que -jo,. I
rer -probable su archtso anus dI seü 1
"ur.e's, 4.ltdn 4xc/u/tlQr 4, tIestirw ti Dutinor con an-,glo 11 la ,.,aJ Of"tllff
Afrita. , circulor di 4 dt !tb,."o d, 1918
(oC. L. "14m. 43)
For.oso
D. P'rancilco Alnra de CienfueJrOl.
e.pitan...
D. José de la Matta Ortigon
» Alfonso Criado Molina .
" Antonio Pérez Lorente:
" .Testís doe Lecea Griialba
» Manuel Morato de TaDi~
)) Luis Echevarría Patrulló.'
II Anl1'el Onrubi~ AnJ!lliano
» .Tesús' QujTO~a Losada. .
" Esteban López Escobar Martíne:r
» Jesús L6pez Varela .
" Lu!s Gil Del~ado ÁRTela.
» LUIS Fornández Unzué.
Tenientes.
D. Lui:¡ Chacón Alonso
» Fel1'lando González Camino
» Ceferino Vázquez Pére:r .
» ]acobo ~aniurjo Sanmilioín.
» Anastas:o Carnicero Espino
» Serafín GordiUo Rosario .
" Julio Iranzo Cano. .
\
ComandaDte.
D. Juaft Aloaso Areyzaga, ascen.
dido, de liupernumerario sio sueldo
en la Quinta región, continúa eo la
misma ,ituación. (F.).
D. Carloll Rodríguez Almeida, as-
cendido, del octavo li¡-ero, a disponi-
ble en la cuarta región. (F.).
D. Diego Martínez Martmez, as-
cendido, del cuarto ligero, a disponi-
Wc eI: la e~unda regi6n. (F.).
D. Juan BeDnasar Salv1, ascendi-
io. del miJ:to de Mallorca, a dispo-
RibF.e en Baleares. (F.).
. D. loé de Oliva Suelves, disponi-
ble eD 1& cuarta regi6n, al mixto de
Menorca. IF.).
Teoien•.
D. Jo~ Fernández Morales, de la
Comandancia de Larache, al octavo
ligero. (V.).
D. Mario Martín Bellogín , de las
Intervenciones Militares da Larache,
al l4 ligero. (V.).
D. José Rogel Morillo, de la Co-
mandancia de Larache, al 16 ligero.
(Voluntario) .
D. ~ntonio Montis Víllalonga, del
mixto de Menorca, al de Mallorca.
(Voluntario) .
D. Fernando L6~ Nebrera del
quiD.to a pie, al cuarto ligero. (V.).
D. Modesto González Quiroga, di'llo-
ponible en la oc~ava regi6n, al ter-
cero de montaña. tV.).
· D. José Moiño Rodríg~z, del cuar-
to a pie, al (5 ligero. (V.).
D. Carlos Pérez Herce· González,
del 11 ligero, al segundo de igual
. denominaci6n. (V.).
D. José Bedía Alfara, del segundo
· de montañ., al 11 ligero. (V.).
D. Manu~l AlIie! Quiroga Redon-
do, del cuarto a q>ie, al eegunqo de
montaña. (V.).
. D. El1uardo Angulo Otaolaurruchi,
del octavo a pie, al regimiento oe
cOlta, l, (V.).
D. Carlos Mora Régil, doel séptimo
• pie, al octavo de igual denomina-
d6a. (F.'. Rectificación.
D. Francisco Garda Mellado, del
.octavo a píe, al ~ptimo. (V.).
Jtl~ ber,l, 4, 15 4, julio 4, 1925
(C. L. ,.,¡... 214).
D. Enrique L6pez SClTs. y LcSpez
Llanos, del llercero de montaña a la
· Comandancia de Larache. (V.):
D. ~os' Cabrera Iturriagagoitia. del
llegtmlento de costa, 1, a la COIllan-
Uncia de Larache. (V.) •.
RIIIl tlrento tll1 21 4, mayo tU 1920(e. & lIlÍ... 244).
Caplran. (E. R.)
D. Narciso Serrano Zamora dis-
ponible en la cuarta regi6n, ai par-
que y reserva de la tercera regi6n(Voluntario). .
D. José Valero Aguado, ascendido
ele ~a Comandancia de Ceuta, a di~
PODl~le en la tercera régi6n. (F.).
"\ TftlÚaDte.s (E. R.)
. D. Arturo Turres Hurtado, de la
CO'Dand;,ncla de Larache, a disponi-
'bIe:r la tercera regiÓD A (F.)
© Ministerio de Defensa
lULAC10lC QUE SE CITA
Ajuatadorea.
Setior...
Sermo. Sr.: Accediendo a lo solicita·
do por el comandante de Ingenieros don
Antonio Sánchez-Cid Agüeros. con des~
tino en la Comandancia de obras, re-
serva .,. parqfJe de Ingenieros de esa re-




CirnÚM. Excmo. Sr.: Rectificada '1
d«larada firme, por resolución publica-
da en la Cauta de Madrid de 19 de JU-
lio próximo pasado, núm. 201, la pro-
puesta formulada en 28 de marzo últi-
mo (Cauta de Madrid núm. 92) por 1a
Junta Calificadora de Aspirantes a Des-
tioo. Públicos, para cubrir tres vacan-
tes de auxiliares de oficinas de los Cuer-
pos Subalternos de Ingenieros, el Rey
(q. D. g.) se ha servido nombrar tales
auxiliares de oficinas de los expresados
Cuerpos, con el sueldo anual de 2.:;00
pesetas y antigüedad de primero de SIP-
tiembre próximo, al soldado '1 los dos
sargentos que figuran en la siguiente re-
laci6n, jos cuales serán colocados en el
escalaf6n de su clase por el orden que
se consigna.
De real orden 10 digo a V" E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos arios. MadrW
25 de qosto de '1928.
Ja o-nJ .-rpdD d.a .....
AlftONIO LOIÁDA OI.TIOA
RKLACI0H QUE SE CIT¿
Soldado, Mariano Estebin Sarr~ ft-
sidente en Zaragoza, calle EstéTanel, 2,
~do. .
Sargento, Ramón HugMt Torru. .r
regimiento de Infantería La Albuera, '3Á
Otro, Casimiro Villamedfana Mardn,
del regimiento Cazadores de TetuáD, 17
de Caballería.




promcwerb .as instancia.. debidamente
documentada., en un pluo de quince dias.
a contar de la fecha de la publicación
de uta real orden, las que serin cur-
sada. directamente por lo. primeros je-
fes tie los Cuerpos y Dependeucias, con-
signando los que se hallen '¡rviendo en
Africa si tienen cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en aquellos te-
rritorios.
Se considerarán como DO recibidas las
instancias que no hayan tenido CIltrada
en este Mini.terio al quinto día de fi-
nalizado el plazo de admisióa.
De real orden 10 digo a V. 'E. para
su conocimiento y demia efectos. Dios
guarde a V. E.. mucho. aftos. Madrid
:aS 4e agosto de 1938·
I'J o--al~ cW .......
AMTOlCIO LoSADA OrnGA
26 ele qoIto dt 1928
-.. .
Circular. Excmo. Sr.: Para cumpli-
mentar lo dispuesto en el apartado Quin-
to de la real orden circular de IS del
ac.tual (D. O. núm. ISl), el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer se
anuncie el oportuno concurso para la
proyisi6n de ocho plazas de Inspectores
regu~nales de los servicios de automo-
vilismo en las ocho regiones de la Pen-
ínsula¡ desempeñadas por capitanes de
Ingemeros.
Los que deseen tomar parte en él,
D. Juan Lópcz Silva, de la octava
Comandancia de Intendencia, al regi-'
miento de Infantería de Zaragoza nú-
mero 12 (rectificación a la propuesta
de destinos dol mes ar.terior).
D. Miguel Blasco Pascual, del 14.-
regimiento de Artillería ligera, a la
octava Comandancia de Intendencia
(Y.) (rectificación a la propuesta de
destinos del mes anterior).
D. Froilán Antolin Asoenjo, del 15.-
regimiento de Artillería ligera, al 14-·
(V.) (rectificación a la propuesta de
destinos del mes anterior).
D. José Díaz de Otazu, del regi-
miento de Inf.a.nt(.ía Zaragoza núm. 12,
al 15.· cegimiento de Artillería ligera
(F.) (rectificación a la propuesta de
destinos d~l mes anterior).
D. Antonio Jiménez; Ord6ñez, de
la Comandancia de Artillería de Lara-
'che, al segundo. regimiento de Arti-
necía a pie, excedente de plantilLa. (F.).
D. Juan José Tomás Carvajal, de
la Comandancia de Intendencia de
Ceuta., al regimiento de Infanterfa
Reina, 2, excedente de plantilla (F.).
D. Carmel0 Paradinas Santos, del
batallón Cazadores montafta Gomera·
Hierro, 11, a. la Comandancia de Ar-
tillerfade Lar;¡,c:he (F.).
D. Bernardo G6mez del Ama, del
batallón Cazadores montafta Gomera-
H~erro, lI, exce~ente de ¡Jantilla,' al
mismo, de plantilla. (V.). ,
D. Julián Hinojos.a. Rfos, del regio
miento de Infant~rfa Extremadura, IS,
a la ComandanCia de Intendencia de
Ceuta (V.).




Felipe Pallejá Malich, del primer re·
~imiento de Artillería de montaña. al
G1"upo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Larache núm. 4 (F.).
D. Matias Bahiloni bern, del regi-
miento mixto de Artíllería de Mallor-
ca, al Grupo de Fuerzas Regulares ln-
dígenas de Melilla núm. 2 (Y.).
D. Pedro Gelaber Cladera, del 1I.-
regimiento de Artillería ligera, at re-
gimiento mixto >t1e Artillería de Ma-
llorca (\T.).
D. Juan Quevedo Sanz. del regi-
miento mixto de Artillería de Menor-








D. Je;6nimo Pérez Abad, del pri-
tne4'reglmiento de Artilleria ligera, ex·
cedente de plantilla, al mismo de plan-
tilla (V.). '
D. Vicente Lain Bordef"as de la
Conund.ancia d~ Artillería d~ Lara-
che, al 10.- regimiento de Artillería
ligera (V.).
D. ~edro Gálvez Broncano, del 15.-
regimiento .de Artillería ligera, a .la
ComandanCia de Artillería de Larache
(voluntario).
D. Gaudencio Alonso Muñoz, del
Grupo de F.uena~ Regulares Indíge-
.na;sde Melllla numo 2, al .n.- regi-
miento d~ .Artilleria ligera (F.).
D. Emlhano Hutado.Hernández, de
la Co~a.ndancia de Artillería del Rif,
al regJr~ll.entomixto de Menorca (F.).
D. Ctrlaco Ramos García, del Gru-
pa de Fuerzas Regulares Indígenas
de Lar.a.che núm. 4, al 15.- regimien-
to de ArtWeria ligera (F.).
Circular. Exano. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner que el pet"S()nal comprendido en
1& águienleTelaoión, Que principia
con el ajustador D. Constantino Fe!"-
nández Fernández y termina con el
maestTo sillero, guarnicionero, bartef"o
D. Julián Hinojosa Ríos, pasen a
.enir los destinos que se indican, ve-
ri6cáodose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de Comi-
lUÍa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~más ~fectos.
Dios guarde a V. E. muchos .alios.
Madrid 24 de, agosto de 1928:
ANTONIO LOSADA OltUGA
a ~ -..do del~
Se6oc...
D. Constantino Fernández Fernán-
dez, de la Comandancia de Artillerfa
del Rif, al regimiento mixto de Ar-
tillerfa de Menorca (F.).
D. Rafael Alonllo González, del ter-
cer regimiento de Artillerw. de mon-
tatia, a la Comandancia de Artillería.
del Rif (V.).
D. U.rbano Larrosa Azcárate, del
regimiento mixto de 'Artillerfa de Ma-
llorca, al tercer regimiento de Artille-
ría de montafta (V.).
. D. José Cuart V.a.lIé., del regimien-
to mixto de Artillería de Menorca al
de 1r!aI1Grc& (V.). '
I Tomás Navarro Alonso, de la Co-
mandancia de Artillería de Larache, al
regimiento de Artillería de CQ5ta, J, co-
IDO supernumerario.
Ricardo Malo Orea. de la Comandan-o
cia de Artillería de Larache, como su-
pernumerario, al cuarto regimiento de
Artillería a pie,--en igual concepto.
Madrid 34 de agosto de I~.-Lo­
sada.
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autórizarle para disfrutar el permiso que
eoncede la real orden de :u de junio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 139) .en Ro-
yat (Francia), teniendo presente 10 dÍl-
puesto en la de S de mayo de J937
(D. O. núm. 104).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. Dios
I'uarde a V. A. R. muchos años. Madrid
2S de agosto de 1(}28.
FJ GeDenIJ eocarpdo del~
ANtoNIO LOSADA ORUGA
Sef.or Capitán. general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejército.
........CIa .na" I alUt1 r
DEVOLUCION DE CUOTAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer <se devuelvan al
personal que se expresa en la siguien-
te retación; las cantidades que ingre!>a-
ron para reducir el tiempo de servicio
en filas, por hallarse comP!'endidos en
los preceptos y casos que se indic'an,
según cartas de pago expedidas en las
f~chas, con loS' números y por las De-
legaciones de H.acienda que se expre-
san, como igua1mente la suma que de-
be ser reintegrada, la cual percbirá el
individuo que hizo el depósito o la
persona autorizada en forma legal, se-
gún previenen los articulos 470 del
reglamento de l4l. ley de reclutamiento
de 1912, y 42S de la vigente.
De real.OTden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
'Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 24 de agosto de .1928.
FJ GeDenI eacaraado del ~.
ANTONIO LOSADA OanGA
Señor Capitál! general de la segunda
región.
Señores Capiunes ger.erales de la pri-
mera, tercera, cuarta' y octava re-
giones, de &teares y de Canarias
e Interv~tor general del Ejército.
Observacion~DestinosNOMBREStIun
JI Fecha 11 .. Delellaclón ISUMA
'de la carla de pago IN~mltro de Haritnda Iqued~bt
It qUt expidió ser rtl!'-
i 1 ,carla de la carta dt Itgraua
Di. Mes AlIo pogo pago P -1
----1-·-----------\--------- '- --- -,--- ~i\; {por ingr60 htcho dt más en
Sold d E '1' G'(' F R I f V • Rás 50 1" f b 1924 1 830 L< 'd . Hadenda con arre¡¡lo al ar-a o.. milo 110m...... .. tg. n. a,,- , 1., y t rtro·
1
: en ••.••• 50 tículo 403 del vigtnte rtgla-
. . !I : . • mfnto de R,eclutamirnto.
• Iro.... El mismo ~"":"" Idem : :I 2Q ~el?bre . ,lq~5 : 1,313 Idem...... 2SO I'dem.
Otro •.•.• ¡AleJandrO MeJlas PIOlo .......•• Reg. Inl. de Aslunas, 31 .. ,I 31 Julto .... ¡IQ:t6 . 7'.6. Toltdo..... "3,75 Idem.
IdCll\ ,El mismo ldem 1 25 octubre. IG27 \ 715 ldem....... 131,25 Idem.
• lro ¡'ToribioMtjíasPinIO 'dern ~ ', 25 ídqn 1927: 7(61Idern....... 87.50j,dem.
• tro Anlonio Nicolás Hunández Reg.lnf. Castllla, 16 '1 29 ídem 1927 1.2()8 Murcia..... 187,50 IIdem.
Obrero de I . e R bl IBrIgada Ohrtra y Topo-, -'d 927 2 323 M d Id I 5 i Id2. \Luls rtspo u o ·1 ¡¡rálica de E. M \ b I em I li' a r 468,1 I tm.
'.' ¡como comprtndldo en l.
Recluta Vlclor Mendioh. Núfiez C.jareclula de Badajoz..' 26 julio ¡19'Z.1 \ 8·U Badajoz..... 131,50 R. O. C. 16 de' .bril de 1926
. l ' (D. O. número 87).
• Iro Maximlllano Alvartz Ouljarro Caja recluta de Cuenca .. ' 3 mayo ' 1921 1.049 Cuenca 500 1ldem.
• tro Manud Márquez Ou¡¡lier; Caja recluta de Oranada ..1 1 .brll 19271 1 Oranada.... 250 Idem.
,! ~como ingreso hecho de más
Sollhdo.. Fernando Rossl Dlaz '.' Rt¡¡. Artne: • ligera \ 23 oclubre. 1927' 1
1
1.'17 Sevilla..... 500 ~?:.:[:~a~e~~¿ ~3~:I
. clut.mienlo.
Recluta Jo.~Oonzál~Orleg ,Cajareclul.de Almerla.. ·1 30 moyo '1925, 971 Atmerla 250 Ildem.
~ ¡Caja reclul:!. de Valencia 1 '. Como comprendido en l.
Otro ..... Vlctnlt Ouil\tn Ourre. ... ..... número 38 ' 1 31 julio.•. , 1926' B-l. 212 Valencia... 281,25 R. O. C. lb de abril de 1926
" "'1 " ' ID. O. número trT).
Olro •..•. Pelayo Cap~lIa Perrer ....•...•.¡Caja recluta de Otrona 1 2~ ;drm ." 1927 1.022 Otrona .•. 750 lc'e n.
Olro I'ranclsco CasamUjana JUlilljr Ca a re,lul. de 0101 2~ o lubre. 19'26 1 758 Idem . .. ... SOl) Idem.
elro Jos~ Roea Sanz ¡C~~~~~~u~~ ~.e. ~.a.r.c.e~~~.a:l 22 marzo .. 1927! 2.407 Barcelona.. 16~,50 litIO.
Otro 11defonso Rlus Eslrell )Caj~ reclula3 de BarctlOna: 18 julio 1[1927,:,' 2.986 Idem oo. •• SOl) Illdem.I numero 5 ..Sold.~o .•. Ramón Coch Calador ..•.•.•.. 'IDon. monlalla Barcelona. 11126 fdem .. '1192711 '.530 Idem..... 162,50,ldem.
AI'''rez del ¡Por comprenderle .rt. 44hl-
cOlT'ple -l D. C~sar PegQ CanIdo ... '" .... Reg. Inf. Vergara, 57.. .. .. 11 sePbre.. ¡1926. C·705 l' ldem oo .. • .. 250 '1 ¡¡enle r~ltl.menlo de Reclu.
mtnlo.. \' 1 I t
O O tJ LI VI' Rel(. Dragones Monlt'al . B 013 .10 eu o.lI:o...... '. uan ~~o , 10.' Cab.lltrfa '..... 6 a¡¡oslo.• 1925', -2. ¡Id.m....... 750 ¡tdem.
Idem.·.J .. I!lml.q1o , Idem 1114 novbreoO l¡1625'!1 C-281¡ld<m 500 Idem.
. --, ~... \ ¡por comprenderle la real or-~ecluta M~r~s:ta1 SoI~SOler .: Caja recluta de Tarr.u. ", 19 enero ,1924," 5.071\ ldem 500 den e1rcular de 20 de abril
" de 1914 (D. O. 88).
Idem etml.mo~.. :.:-:- Idem ¡ lflSel'b'c.lI1)2j· B·1282'ldrm 211} Ildem.
Ide. ldem Idem ¡ \1 ídem IQ26.¡Il-I.999!ldem 250 l~~::ocomp.reridídiiR.O.c1r-




0viedo .•. 500 I cul.r 16 de .bril de 1926
_ .~ I (D. O. númtr.o 87).
etro Jo~ St.nti.¡¡G Barrlos raja rec! ula de León.... 23 octubre. 1926 646, León.... 325 ¡Idem.
ha l'edro RotseJlo Rol¡¡ oo Cajareclüla de Mahon... 2 junio.. IQ~7 13
1
' M.abon. 250 Idem.
-- I {como ingreso hecho de mAl
Spllhdo... J~ MeDdoza Castlllo ...; ....... Reg. Inf. Tenerife, 6L... 16 dicbre.. :927 388;S~~~e~e~i~:'! 250 ~~r a:~~~~~ ar;~'i~~
....1... : l· I 1 10 .
M.drld 2' <le a¡(vSIO <l", .9'l'.-Loull•.
Dios ¡;(uarde a V. A. R. muchos añoo.
Madrid 24 de agosto de 192 8.
, . El General encarpdo dd~
'ANTONIO LOSADA ORUGA
Sermo. SI'.: Hallándose justificado
4(ue los individuos que se expresan en
la siguiente J'e1ación, que empieza .con
José Jiménez- Martín Y, termina con
R~ael Francisco Riestr,a González,
pertenecientes a los reemplazos Que
se, indican, están comprendidos en los
artículos 248 de la. ley de reclutamien-
to de 1912, Y 422 del reglamento de
la vigente, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que 5e devuelva a
1M interesados las cantidades que in-
gresaron para reducir el tiempo rle
servicio en filas, según cartas de pako
expedidas en las fech.3s, con los núme-
ros y por las Delegaciones de Hacien-
da Que se exprC.ian, cerno igualmente
la suma que debe ser reintegrada,' la
cual percibirá el individuo que hizo Señor Capitán general de la segunda
el depósito O' la persona autorizada en reglOn.
forma kgal, según previen.en los :lT- SeñOTes Capitanes generales de la eUóU'~
tieulos 470 y 42 5 de los CItados tex-~ ta sexta Y octava regiones.
tos legales. ' .
De real orden lo digo a V. A. R. pa- e~or Interventor geneval del EJér.
ra su conocimiento y demás efectos. CItO.
-.
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1 ",..."•.".~" .,"""", \; rrK':"'" -1 N...... o,.,..,;.. .';;'':::'.."NOMBRES !J[ LOS :teCLUTAS 3 .- Ie d 1 u ~~? d~ lA de H.cienda qu su r~iD'
";!.l \ 'Ja e ree u 1 . \ carta expidió l. carta l~grada.~ Ayunlaml~nlo Proylneia I Ola Mes Allo de pago de p'So PC$rltu
.... ~~. . I! --1- . 5OO'Ollose Jlm'''~zM.rl:". ........ .. .. 1923 1VI<O d~1 Alcor... Sev'II..... '. I.C.rmana.. ." I 4Ir~b~~ro. 1923 420IS~V1I1 ..........\:..... U" .... ,,_............." ,~""" ..... ' ....V,u.,.. .... '1_""'"'" . ..., ",.•n'··1,." "',"".... ....... 412'50Anlomo MIlla U~larh...... .. .. .. ''l1~I!lhreelona...... "Ib.reclona...... 8.reclon., >l.... 2,.ncro .. '11'l141 2Q O.redon..... , .. 2~}
LUIi Rodr,¡¡¡u.z Süe"rro ..... , .... 1921 Jd.m.......... ld.m. .•. ....•. Idem........... '29¡idcm.... 19'14 6.792 ld.m ........... 500'00
,,,', U"',mo"" "".......... ..r'" I""'u .......... T.:","..... .W..,." ..... . ","''''''I'~ "'i·u,,,,,,...... 250'08Elmlsmo.......... : .............. 192tl,l~'m.........; •... Idcm ........ rde:n ........... 28¡sepbre•. ,1 1.048Ide.m .......... 125'00
Oomm o algosos Glgoso....... .. 192~, .. fresno d.la \eg•.. Leon.... . ... ¡L. on .... ". •. 16-,en.ro... 192 399 Leun ........... 253'13
Rafael fraricilco Riestra Goccilez... '927110vicdo ........... Ovi.do...•.... IO'iedo .......... 8¡f.brero·II92~ 168!OVi~dO.......... 500'041
M.drld 24 de .goslo de 1928.- Losada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelvan al
personal que se expresa en la siguiente
relación las cantidades que se citan,
como ingresadas para. la exención
del servicio en filas, por hallarse com-
prendidos en los preceptos y casos que
se indican, según cartas de pago ex-
pedidas en 'Ias feéhas, con los núme-
ros y por las Delegaciones de Hacien-
da que se exp-resan, las .cuales percibi-
rá el individuo que hizo el depósito o
la persona autorizada en fotma legal,
según previene el artículo 28 del re-
glamento aprobado en 28 de octubre
de 1927 (D. O. núm. 243).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de'más efectos.
ReZacithl q_ le &ita.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1928.
Al Geae!ü euearpdo del ....
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de Canat'Ías.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
NOMBRES ~ .. 11 CII1I .. ,.J; N6IIlero de I~~~:Dq::. ~I la caru espl416 la car--I------------I------I~ M~. ~: de Paco ladepqo
" IRIlll:. Inf.nlm.! "-- ¡S,ldado .. AnlonlO Rodrlgu.z Rob.yna...... de T.nerife, 64 30 separe.. 1927 I !i31 Las P.lm........
. O IC.I. r~duta d~l' I1 ¡Sanl' Cruz delRecluta ... H.nteae¡;:lIdo Rodngu~z uda.I ¡enerile.. '''11 18 abriL .. 1'1 336 11 Ten.rife.... • ..
1I






¡rorno ha~rsurlidoefec-to dicha cantidad pa..
el fin de .tlnado.
}lde•.
••
Señor Capitán ge:leral de la tercera Señor
región.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el Comisario de Guerra dt
segunda clase; di sponible voluntario
en en región, D. Rafael RipolJ Cas-
tillo, el Rey (er. D. g.) Ita tenido a
bien concederle dos meses de licencia
para Francia, Suiza, ItaJia-, Inglaterra
y Alemania, en las condiciones que pre-
ceptúan las instrucc:ones aprobad:\s
por real orden circular de 5 dC'junio
de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gw.rde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1928.
:El GeaoeraI encarpd<> del ckapad¡o,
ANTONIO LOSADA GanGA
'ICCI'. a. ".tf.. .11111'
CURSO DE ESPECIALIDADES
FARMACEUTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien -se con-
vOQue un curso de especiaJiodades ta.r-
macéuticas, de seis meses de duración
y a partir de primero de oclubre pró-
ximo, en el Laboratorio Central de
Medicamentos, con arreglo a las rea.les
órdenes drculares tle 23 de julio y 8
y 21 de octuhre de 1925 (D. O. nú-
meros 164, 228 Y 235), asistiendo 'un
farm:locéutico mayor y un primero, Que
se designarán entre los que lo solici-
ten en el plazo de veinte días, a par-
tir -de 'esta fecha. con excepción de
los que sirven en Africa y de 'Ios que
no lo permita.n las necesidades del
sen·icio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y' demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos .a.ños.
Madrid 25 de agosto de 1928.
IJ Genenl """".pelo dd~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de JO de julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 165) paTa proveer
una .plaza de comandante médico ciru-
jano, en el Hospital militar de urgen-
cia de esta Corte, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar para ocu-
parla, al del referido empleo D. Ma-
rio Romero Plá, del Depósito tic Se-
mentales de la t~rcera zona pecuaria.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y tlemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M¡¡¡drd 25 de agosto de 1928.
El Geuen1 _'Iado del~
AmeNtO LOSADA Oa'I'IG4
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Capitán general de la primera
región e Interv~tOl' genera.l de(
Ejército.
Clrcnlar. Excmo. Sr.: El Rev
(que Dios guar~) se ha servido dis-
poner que los capitanes y tenientes
médicos que figuran en la sjguiente
relaci.6n, que principia con don En-
rique S¡{ez y F ernández-Casariego y
termina c.on D. JO'Sé 'Carda Acebal,
pasen destinados a los puntos que se
indica,lJ. . .
De real orden lo Q'go a V. E. pa-
ra su coDtlcimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid :as de agosto de 19:a8:
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D. Arturo Alaejos Garda.
11 Le~nardo Velaaco Morala.
Madrid :as de agaita, de 19:a8.-L~
sada•.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido rjiofJOller
Que los oficiales del Cuerpo de Vete-
rinaTia Militar comprendidos en la
siguiente relación, que principia con
D. Fernando Osuna Dohlas y t('rmina
con D. Mi~uel R1mo; Martinez, pa-
sen a servir los destinos que en la mi:¡-
ma se les señala, incorporándose con
urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1928.
El Get1en1 _cado del ..,..,
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Veterinarlo primero.
D. Fernando Osuna Doblaos, de dis-
ponible en la segunda región, al re¡:{i·
miento Cazadores Almansa, 13 de Ca-
ballería (F.).
Veterinarios segundos.
D. Emilio Castiñeyra Alfonzo, cid
primer regimiento de TelégraJos, a
la Comandancia de Artilleria de Ceu-
ta (F.).
D. Antonio Beltrán Fernández, dcl
primer grupo de la tercera Comandan-
cia de Sanidw Militar, al primer re-
gimiento de Telégrafos (V.).
D. Valentín Madrid Mansilla, de las
Intervenciones Militareli 'de Laracht',
al séptimo regimiento de Artillería li-
gera (F.)
D Amancio Herrero Díez, del 14.·
re'gimiento de Artillería ligera, a' la
Coma.ndancia de Artilleda de Melilla
(forzoso).
D. Antonio Mínguez Ibáñez, de las
Intervenciones Militares de Larache,
al regimiento de Dragones de Mon-
tesa, 10 de Caballería (V.).
D. Miguel R<l,ITlos Martínez, del 15.-
regimiento de Artillería ligera, al 14--







D. Luis del Pino Huerta.s.
" Valentin Belinchón Fernánd~z.
D. Aniceto Garc:ia Neira. . 'k.
Veterinario. prlmeroa.
D. Francisco Cosme Meléndez.
.. Angel Bahnaseda GÓme:e. '
Veterinario. segundos.
D. Pedro Flores Montero.
.. Vicente Calleja Bastante.
Relación núm. 2.-PersonaJ que co-
rrespondiéndole destiM forzoso a Afri-
ca ha sido exceptuado, COII orreglD al
ortí:ufo segundo del citado real decre",-.
Ninguno.
Relación núm. 3.-Perscmal que tIO
puede solicitar destino volulltario (1
Africa por faltarle "'ellos de seis t'le-
ses, según cálculo, para ser destinacl~
!or::os?
D. Manuel Pércz Torrcs.
" José Montes Pérez.
" Celestino Segovia Martín.
MadrXi 25 de agosto de 1928.-Lo-
sada.
VeteriDarlo IDAJ'QI'•
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Veterinafio Mayor.
D. Julio Ochando Atienza.
R,rtJCi6ff ."'. It-PW""~..dtdo efJ el O/'OrlodD a) ., ..lfctJIo __




Exr.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .
servido disponer Que el comandante m~·
dico del Depósito de caballos sementa-
le3 de Hospitalet, D. Delfln Hernin-
dez Yrigaray, quede disponible en la
cuarta región hasta que lé corresponda
ser colocado, con arreglo el. la real or-
den circular de u de noviembre de
1924 (c. L. núm. 454).
De real orden lo digo a V. E. para
su ~onocimíento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1928.
1:1 GeDeral _po» MI~
ANToNIO LOSADA OJt'DOA
$eñ:>r Capitán general de la 'cuarta re-
gióIL
Señor Interventor general del Ej&cib?-
-~.~---
I
Excmo. Sr.: De confonnidad COD
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San HeI-
menegildo, el Rey (q. D. g.) ha to-
nido a bien conceder la pelUlión de
cruz de la referida Orden al subins-
pector farmacéutico de 'segunda ela-
ULo\ClOJf Qua .. CftA
C8pltaDlll m6dlcoe.
D E.rique S'ez y 1emúdes-CI-
. . del regimiento lnfanteria
..neg~, 1 d E u'tacióoSoria, 9, a la E_cue a e q 1 Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
Militar (art. 1). . Ue_teros \ nidQ a bien disponer que el subinspce-
D. Heriberto VIUalobol Ba ., '; tor farmacéutico de segunda clase, don
del regimiento Infantería Bdén, :ZJ' I Emilio Salazar e Hidalgo. excedenteal de Sorla, 9 (fUbord~D e )1 4 eIforzoso en eita región, y el farmacéu-
enero de ICp6,. b. . numo 11. del. tico segundo D. Pedro Guardiola Ca-
D. Angel RIDc6n Ferradas, \ rasa de la Farmacia Militar de Bur-
Hospital MiJit~r de I:arach1' ~l )4' gas: pasen ,destinados, respectivamente,
regimiento Arhlletla hger~ a~.:. a subinspector de los servicios farma-
D. Juan Tho~s. Mend:a, e áas céuticos de la segunda región (F.), y al
Intervenciones MIlitares ',de ,Tetu n, Hospicio Militar de Zaragoza (V.).
al regimiento Infantería Ba:léQ, 24 / De real orden lo digo a V. A. R pa-
(art: 10).. . ra su conocimiento y demás efect03.
D. Miguel Graclán C~sado, dlSP~- Dios Ruarde a V. A. R. muchos años.
nible en la primera reglón, al regl- Madrid 25 de agosto de 1928.
miento de Infantería Andalucía, 5:1 El General encargado del ete.padlo,
(art. la). AmONIO LOSADA ORTEGA
Africa. Señor Capitán general de la segunda
D. Cecilio Martín .González, del región.
regimiento de lnfantena .Mahón, 6." Señores Capitanej. generales de la pri-
al batallón Cazadores Afnca, 1. (F.) mera, quinta y sexta rel1;ion~ e In-
Tenientes mUlcos. tervent()r general del Ej~cito.
D. Francisco Villaplana Gui!lén,
del se~undo grupo de la. segunda
Coman.:anc;a de ~anidad, a\ r~gl'
miento lnfante,ía Afnca, 68. (F ..
, D. José Garda Acebal, de dISpo-
nible en Ceuta, al Grupo dlC F.uerzas
Re~ulares Indígenas de Mehlla, :z
(voluntario) .
frfes y oficiates médicos a quienes com-
prende el apartado a) del artículo se-
gundo del real decrc/o de 9 de mayo
de 1f)Z4 (C. L. niim. 217)
Coronel m6dlco.
El número uno de la escala.
ftnJentu coronele. m6dJCOI.
Del un!> al tres.
Comandante. médicos.
Dd uno al cinco.
Capltane. médicos.
Del UDO. al trece.
C'apitancs intdicos que habilndo~ts co-
rrespondido destino lor::oso han SIdo es-
ceptuados, con arreglo al artículo se-
gundo del real decreto
D. Juan Manuel Ortega Lechula,
alumno del curllo de Oftalmología.
D. Joaquín Sanz Astolfi, alumno
del curso de Higiene.
D. Francisco Alberico Sánchez,
a.luDino del cuno de Higiene.
le/u y oficÚJIes mldicos a quienes com~
prnlde el' trtfculo. 13.0 ' del' espresado
real decreto. (Probable destiM a Afri-
ca atlles de seis fMses)
Com.n"'ante8 m6clieoa.
D. Juan RoDllC'1l Cuallado.
" Jerónimo Forteza .Martí.
" tuis Huertas Burgos.
)) J nan Ribaud Ballesteroll.' .
Capitanes mMieoa.
D. Juan Manuel Ortega Garda..
» Joaquín Sanz Astolfi.
» Francisco Alberico Sánchez.
lt Miguel Terreros Pérez.
» Adriú L/Spez Ofezco.
» Martiniano Caño Led~ma.
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•
le de S.niclad Militar. D. Círo Be-
Dito del Cdo, destinado en .el La-
,boratorio .Central de Medicamentos.
coa antigüedad de 14 de JUDio úl-
timo, debieudo percibirla a partir de
primero de ju140 pr6ximo pa~do.
De real orden lo digo a V. E. p~
ra su conocimiento y dem~s efectos.
Dios R"Uarde a V. E. muchos años.
Madrid 2. de agotto de 1928.
i'l GaenJ euc:arp4o del~
ANTONIO LOSADA Oauo..
Seiior Presidente del Consejo Su-
premo' de Guerra y Marina.
Señores Capit~n lleneral de la pri.




....~ 1 1inGdt.. frl._
.. ........... 111e .. 1''1''''IDI.
CeInIer




De or~en del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra. el soldado del regí.
I
miento de bfuNrta .......... s.
Antonio eanera. N1ID, • oIdo c:oa.
ductor autoanm.ta. puar' ....
nado de· plDtiDa a .. tercera Seo-
ción de la Ese.e. CAatral de Tú.,
causando alta y oo.;. .. la pró~
revista de comíaaOO.
Dios gaarde'a V.•. muhoe a6o&.
Madrid J. d"aeon. ele Jo::aL
Excmos. Señor.. Capitanee geperalel!
de la primera y quinta regioou.
Excmo. Sdiar IllterTeuWl' cenera! del
Ejército.._ .,o...;
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. Colelio de ftuérfanos de la lnmacttlada Concepción
----(H)----
BALANCE de Caja co"espondiente al mes de la Jecha.
DEBE Pftdu Cta. HABER f>eHtu cq.
-
l!:lbI.endIJ animo, .•••••••.. 104.708 50 Carpeta de Sres. Jet" y Oficiales •• ; •• , 7.424 93
Librado por Intendencia Militar (consig- Idem de personal civiL ••.••.••.••••• 1.443 00
nación de julio) ..................• 16..POO 00 Idem de pensiones ••••••••••••••.••. 3.8~6 50
Por la publicación de anuncios en el Bo- ldem de enseñanza .•.•.••••••.• .... 1.060 00
32 00 Idem de edificio .•••••••••••••••••.•. 157 ()Qldfn ••• •••1••••••••••••••••••••••• ~dem de víveres..••.•••.•••..••• o • o •• 832 46Por intereses del Banco Hipotecario ... 71 80 Idem de vestuario.••••• o o o • , o •• o o •••• 4~7 65Por cuotas individuAles .•••.•..... o., 8.207 00 Idem de gastos generales .•...••. o ••• 396 55
Existencia en caja se¡ún detalle. o o o o o o. 113.3l1 21
1-
-StIJ7ltJII............. 129.019 30 Suman.••••••• •••. 129.019 30
Dr:I'ALLE DI! lA 1!Xl5TI!NCIA I!N CAJA Pnetu ca. \
----
En papeí del l:stado .•...•.•••• , •. o o •••• o • o ••• o o •• o ••••• o o ••• 88.804 77
En cuenta corriente del Banco de España. o o o •• o' o o' ••• • '•• o. o •• 17.888 25
En cuenta corriente del Banco Hipotecario .•••••..•..•.•.• o ••• ' i .610 60
Anticipos a reintegrar..................................l••••••••• 2.225 39
fianzas (teléfono).... •. o ••••••••••• '0 ••••• o o o • o ••••••• o " o •• 75 00
Abonarés por cobrar. • . . • • . . .. • .•... o o •• o •••••••• o o ••••••••• 39 (¡()
D::p6sitos en papel. ••••...•.•.. o ••••••••••••• o ••• o ••••• o ••••• 650 00
Metálico en Caja ............................................. 2 028 20
--Total igual ••••••••• o •• o 113.321 21
Número de 'Ocios en el dla de la fecba
Existencia Interior •••• o •• o ••• o •••• o • •• •• 00 • • • 1.S8;)Altas........................................ »
Suman ••• • • • • • • • • • •• ••••.•••.•• I •Q89Bajas....................... 1
Quedan en el dla de la fecha ••• o o • o l .988
N6mcre y situación de los huérfanos a cargo de la Asociación en el dla de la. feclla
COLI!OIADOS
<'OD pe1Islcla ConpenslclD b~'~j ~bel CoLO Eo ~II' orllinaria acolar mi.. millta- Sla penal D TOTAL
VU'oa4!l Hembru res y A"'I:1
46 28 122 2J 3 33 253
.
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